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ALLOCUTIO
O P P U G N A N T I S ,
Ad lllujlrijjimum Dominum Comitem
A N T O N I U M  MI KES
D e Z árol a , Cibinii, An. 1744. in Fefto
S.Catharinse, V.& M, Philoiophiatn Univerfam, co* 
ram Inclytis Trium Nationum Tranfylvanias Stati­
bus, & Ordinibus, Gloriose Defendentem; ac 
iubinde Torque aureo á Regia Maje- 
ftate Clementiffimé donatum.
Illuftriffime, ac Doctiffim e Domine Comes»
N  E O  - D O  C T  O R.
I ex vero dixit Ulpianus, juris-Confut-
torum facile Coriphaeus; Q uod nihil aequius quifqüé diligat* aut tuea­
tur fidelius, quam quod fuum eit; aaquiflimé ptofe&o III diligere * 
ac tueri fideliifime potes Philofophiam, quam triennali; &  amplius^ 
labore i, adeo TUAM  effecilti; ut non magis ad Ariftotelem, quam 
ad TE pertinere jam videatur. Q u in im c, fi Stágiráeus ille * hodie 
pedem é tumulo referat ; habebit complura* quae ex Philofophia 
T U A , novifiimis , &  probatiííimis íéferta experimentis * fine Verecun­
dia d u ca t: TU * ah ex obfcuris ejus chartis * quidquam Utilis Da- 
idrin®. * ultra elicere poifis; Nolim definire, Id palam eit* to t> 
Regio-"Principali Caudiopolitano Peripato i Palam toto Fovo Aca­
demico ; T E , &  fpeculando* & difputando, tantum in Diiciplinis 
profecifle Philofophicis; quantum ex Cortivalibus TUlS (im o  <x per 
plures AnftoS prascedaneis) vix alius,  ^ f ...
Hinc dum Annis Superioribus, primas T1BÍ Baccas * ot Lau­
tum ; fubinde ititer AA, LL, &  Philofophiae Magiltros * Primum 
TIBI fubfellium, Sapientia decerneret; Non modo Alliorum ( y ö *  
Virtutem, &  Eruditionem TUAM* Rhadamaftthaea feveritate, ad Ly­
dium exploraverant )  fed &  CUn&orum Academi® membrorum, mli- 
gne de TE Judicium* iynceráfque Gratulandum V o ces, ptocud o- 
mni livore, &  invidia; velut luculentum Meritorum TUORUM Tela­
monium* extorfisti. Neque
■ > • j  J • -xr-
Neque Urbe noftra Academica , hi plaufus , &  Eruditionis
TUAE Encomia contineri valuerunt. Daciam pervaierunt Univer- 
fam ; cum adiita, &  agnata Nobis Ungaria. Quin ad ipfas SE­
RENISSIMA, Armats , & Togatae PALLADIS, Sacratas aures pene­
trarunt Qua: innata Auftnacis Principibus, in Bonarum Artium 
Alumnos,  Regiá Munificentia, TORQUATUM TE hodie jubet: Et 
quem oculis c o n fp ^ it  nunquam; Veridica famae credula, auratis 
TE* SIBI Vinclis adftringit: Rarő sane, ac peculiari Regiae Clemen­
t i s  teftimonid : Q u od  á fe l ic i , ac optatiiiimo , Augufts Domus Au- 
ftriacae , in Dacia Regimine (  Magnó Illuílris Profapis TlDE hone- 
ftarnentő : Majori Bonorum omnium iolatio : Maximo Illuílris Daci­
cae juventutis, ad paria ftudia incitamento) in Excellentifiimo hoc, 
&  Orn\itiflimo ; prope dicam Regio Coníeüu ; Diis, Hominibiifque 
pláudeátibus , Manu SERENISSIMA Vicaria,  non nili lERTIO TiBI 
obtingit.
Atque ut TORQUATOS inter Patris C ives,  haud Trimus zzn- 
seáre ; Trimus certe,  in Primaria hac Daciae Urbe, Militares inter, 
Civilélquc ; quin &  Academicos (Nunquam ha&enus viso , nec 
pofthac facilé videndo Exemplo )  honores : Primus in facie Regni, 
coram Univerfis fc i l ice t , Trium Nationum Inclytis Statibus,  & Or­
dinibus : Trimus Dacorum, fub SERENISSIMA modo Regnante Prin­
cipe , ac Domina Domina noftra Clementiifima , his R e g is  Clemen­
ti* Muneribus , ac Honoribus ornaris. Faufto herclc omine ; at­
que etiam prsfagiő : TE, Trimum in animo Regio Gratis  locum ; 
Trima olim Dignitatum, atque honorum Subfellia, in Patria obten­
turum: Tatria inquam; Paterno, Maternóque Genere TUA.
Quamquam enim , cum Magnis illis , Veteris s v i  Philofo- 
p h is ,  omnis,  &  nulla in Terris ,  TIBI Patria f i t ;  fi tamen, TE, 
non Philofophum m o d ö ,  fed &  hominem, nalcendi principio ob­
noxium cogites;  Paterno genere Daco-Siculum , Materno; Cafiri 
ferrei Ungarum , TEMET fatebere. Tantus SICUL1A ( quam nu­
per admodum, Neotericus quidam, Operis fui pagina 168. Hero­
um Tatriam , Virorum Trajlantium felicem Matrem , ieribere 
non dubitavit )  Amator; ut paucis abhinc diebus , queri amice 
auditus fueris, TIBI dolori e ife ; quod Eleganti huic,  SERENISSiMT 
DOMIN/E DOMINE noftrse I c o n i , Libro D e Orientis Imperatoribus per­
erudito (hodie  in Spe&atiifimos Auditores, á TE liberaliífimé diíperío) 
p r s í i x s ; Titulus SICULORUM COMITIS, haud incifus ellet: Minime con­
tentus,Iiluftre hoc Europs Sydus, Monarcharum s v i  fui gloriam; IIN- 
GARl/E, BOHEMIÉQUE REGEM, DACIE PRINCIPEM, á Calcographo 
compellari» Certé MlKESIOS ( M a g n a ,  &  Gloriofa, hoc * atque 
priori Scculo , per Daciam nomina )  Bellicofiifims Siculorum Gen­
t i , originem debere fuam ; Teftimonio mihi funt Authentica, qu* 
teneo Documenta, ante Quingentos propemodum Annos rite con- 
fe f fa , q u s  Egregiorum, id eft ; Nobilium MIKES DE ZABOLA, me­
minerunt.
Sed non i ta ,  TE fibi devinctum teneat,  Bellicofa Siculia; ut 
Bellicofi perinde Cajlri Ferrei Civem , proinde Concivem meum, TE 
effe fuppudeat. Nam ut Vetera prsgrandia ; &  minora hodierna 
prateream Nomina ; BOTTYÁNítlS certe, Croati* Prorex , Bavaria- Do- 
minater : NADASDÍUS ille, Gallorum terror, Rheni calcator,  & Iftrr:
FES-
FESTETICSIÖS item, Prag* fubador,  &  Egrat; Maxima hodie, in Cam­
po.Martio, Ungaria* decora; Cajlri Ferrei Cimum , TIBI QUE multipli­
ci Cognatione, &  Affinitate , jundiffima funt nomina.
Quorum Glori*, ii ESTERHAZIOS de Galant ha , Avos, Proavos 
Patruofque TUOS addas; jam S. R. I. Principum; jam Regni Ungam Pa'- 
latinorum, Jam Regnorum Croad*, Dalmati*, &  Sclavoni* Prore'?um* 
Mitra item; pedóque Epifcopali, ac Archi-Epifcopali fulgendum An- 
tiftitum; de Utraque certe, Sacra nempe, & Profana Ungariae Pvepub- 
l ica ,  infigpiter Meritorum Patri* Patrum, Aciem O.dinanffimam ob 
oculos noitros pofuifti: Binis hodieque, S. R. I. Principibus; Primate R. 
Ungaria?; Judice Curis  Regi*;Compluribus Regni Baronatibus; Multifq- 
Provinciarum Q quas Comitatus dicimus )  Prxfeduris; Variis denique 
Domi, Miiiti*que, Officiis, &  Dignitatum honoribus, fulgentiffimam!
Quorum Hexous in TE transfuius Sangvis : Ingenium limatum 
&  perfpicax: Studia indefefla: Eruditio non vulgaris: Pietas in Supe­
ros eximia .* Obfervantia in Illuftriffimam Genitricem ( Iiluftrium Da­
ci* Matronarum Decus eximium )  plane filialis; Comitas demum in 
omnes , prorlus amabilis ; aliaeque Dotes , &  Grati*, Naturteque o r ­
namenta, qua? TE confpicuum reddunt; Cunelis,  qui TE penitius 
norunt, perfvadent; Magnis his Avis, Proavifque TUIS, TE nullo <ma- 
du inferiorem fore Nepotem: Imo, fi quantum Dotes,  &  Merita TUA; 
tantum in xE Regia crefcat Clementia ; multis etiam Superiorem.
Qii*, ut maximo utriufque Inclytae Patri* Bonő; Non minori 
Illuftriflimae, & pervetufta? Profapi* TU^ ornamento; II luft i ilii mae 
Dom iiu Genitricis; Illuitriffimi Domini Comitis Affinis Q qui fumptu 
immani, labore indeicfso, hodiernos TIBI honores procuratum i- 
bant d peculiari prorfus , &  intimo folatio : Ecclefiae Sandte Dei 
Et Regio-Principalis Academia? Claudiopolitana? (  Qua? TE, talem; 
tantúmque, á le educatum, &  fcientiis imbutum, merito gloriatur) 
pradidiő non minus, ac ornamento, propediem eveniant; intimis 
Animi fenfibus advovemus.
Indubie fp er antes, ut qui Vicaria REGDe M A 1ESTATIS Manu Re­
gium TIBI Munus hodie impertit; pro lingulari Ejus in TE, Donmmque 
TUAM pTopenlione , ac benevolentia; Ulteriores quoque Regi* Clemen­
ti* favores, &  honores, efficaci Patrocinio fűé, in TE fatalat derivare 
Cujus Ego, Excellentiffimi Patri* Patris,immenfas Dotes,&öLaudes,re­
verenti mage nlentio venerari; quam Verhosá facundia lacellere, fatius 
duxi. Illud cum Plinio juniore,in Panegyrico Dacorum Do­
mitoris, de hoc meliore DACORUM CONSERVATORE, rediüs pronun- 
CicUis. holo otjlrepere : holo inc omp ar abi les, Incomp ar abilis Vixi Virtutes 
re ce nfere : A d laudes enim ejus addidijje aliquid ; detraxi(Te eft.
T U , de Excellendffimo , Excellentiffimi hujus Patroni TUI fa­
v o r e , non minus, quam dc Regio Munere tutus; palteftram °iadia- 
toriam rursus experire. Duos jam, ut multiplici Eruditione, ita 
Sacra, Proianaque Dignitate confpicuos Adverfarios; Ungarum unum, 
Siculum alterum; fub Prxfidio Duarum Catharinarum, C*leftis unius, 
de Alexandria s 1 erre Uris alterius, de G alantba ; gloriose fulbnuiiti. 
Bini adhuc., Ungarus item, &  Siculus A d ver fa n i , TIBI veniunt re­
tundendi.
 Ego, qUa TE potiffimum parte adorirer, dubius aliquamdiu 
. Donec in Politionibus TUIS, Decimam - ffuintarn leg erem, á
J* 2 Com-

